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チ第 一 章1予 論
工 流 次 に 関 す ろ ノ.・ル ス 法 核 磁 気 央 鳴 り
視 状
流 れ に 関 す る 核 磁 乞 期 傷 はA.エzhernovoi
り
と のLαt7暫 は 碇 潟 表に っ ＼'て○ 蝋
,D.wJo憎sに よb定 常 ラ去 女 て尺つ ぐ1し スー法 に つ
い て ○ 角手玄蒐k広 く も命 じ う レれ て い る ・
こ こ で・i;;;ノ、・1レ尺 法1て 関 し て ヲ見 在 こ で に 行 な め
ぬ た ・研 究 を一癩 崖見 す る.こ 淑 ら の 研 室lg古Lラ 記 に
関9る ・2除 さY9〈 はn・ 目 的 乞 ま 絢 関 係 へ
○ 応 用 乞 主 と し て い る.乱 ラ袖(関 す も の 虜 里
論,完 駿 却 て ま と さ つ た も の は わ す ご'で あ る
.そ の 肉 容}謡 し流+の 速 度 相 関 に 関 寸 る 丸 の
で あ う 。
う　
dafvrtPtlur(e"はう夜 体 キO」Cヒ ・ンzヒ.ン 緩 知
日著間 や 分 み の 自 己 キ広散 て糸 数 の 正 る窪 な ラ則 定 ラ去 と
し て 閉 発 ほ い わ 輯Bラ 去 に よ っ て'多 秘 麟
に 生 じ る 対 胤 が 観 側 割 へ る こ と 乞 見 出 し た ・
観 ラ則 の 右 法 は 分 みo自 己 拡 散OJ則 定 の 場 合 と
5、司 儀 に ,静 石刻 場H。 に 加 之 て 五掘i易 勾 面己 を.か け ス.
ヒ。ノ エ コ ー 信 号
玄 見 る の で あ う
。 算}一 、 図 で・示
定 臣＼ て ＼＼ る 。∫ う
k ,奇 嵌 誉EAの
尺 ヒoン エ コ ー 信
ミ へ
毛 か'多ノ啄1哀 す る 。 こ
め
の ∫見 象」琶C父Yr箸 に
よ フ て.
奮 ネ.









ネ夏 又_ヒ・ 二 の・イ丘 木目 変 吉周 ・Nる こ と て"、 定
性 白b腐 言蒐 £月 か"9之 一ら 必 た も
4)∫),6)N7)
そ の 後,s+ejskαi、Pcx・Q(ρey"讐 や ∫i囎eゾ 写R
ヘ へ
よ フ て ノ こ の 研 究 ろv発 展 で 麻 王 と し て 層 揚 しKこ
お 、う る 平 ウも ラん 速 ヤ 速 度 分 布 三 ラ則 定 す う ラ里畜命,
実,騒L倒8、"幸臥 告 さ1れ 氏 ・ そ ○ 臭 体tSな ろ う去 鳳 葺
二 章 に 述 べ る る・『綴 田蔀 以 下 の と う り で あ ろ 、
qo'一"1・・一・1BO'ラ グ オ 夜 ノぐ 、し λoろ 法Kよ っ て 、
側 定 を 行 う(rt.1-ll拠(r)条 件 乞 ラ蕎 ぞiれ わ1・ES/5うlj
い ・ 残 し 岨(「)る 后へ9x.車 由 に と リ,G)「 じ 《T」 ノTz。
(2)ラ ジ オ ラ庭 パVノ ヌL-.kぎ8石 姦 土茨 目■ つ 言気 料 全 怯 に
6一 緩Rかn・
フ て い る.(3)静 磁 場 ね 畝 料 会 躰 に
日、網 。+欲 の 牙箆 し て び か フ て い て 、 年 融 魚
で あ 勾.(4)言i民 豪牲 に つ い て 暑ぐ を 乞 ∠一 と ダ る と き
H,>>7G・Lであb./訊 料 の 長 芝 、9コ イ1し の 長 委)・
こAxう の 条 件 か ラ葱 ♪ 必5と き.ノ 釜i弛 に お け
溺 寺 刻 又 τ で の 尺 ヒ・ ♪ エ コ ー て畜 ζ 憾
A(2'Z>(?cM,fP(iv-)exP(Lar(e-"z'2tZ)')ofz,r一 (ム/)
で1ふ 之SW1る 。yロ 磁 笥 回 転 μ 乙P(↑)必 ほ
　
速 度 が 笠 る、 う ⑳ 十血 に あ る 疹八 来斗 中 の 分 各 σフ 害り台
乞 あ ち わ す 。 い■)武 ガ5)ヨ 月 づ ガ73`う 尺ZtO
ン ユ コ ー 信 考11S畝kヒ ・ン 、て ざ ろ 磁 イ(の ・ip-J,-」g5
ず・ 糎 吻 の位 樹 惰 孝厩 巨 含嘉一 立相
を、 木免 出3う ろ うi差＼ と し て 、Meiboo・mと(ミ;111て よ っ
q)
て 閉 発 さdaたC附 彫 琵 恥 一 右9のteniに
ほ 位 柏 萄更彪 、柊 彼 か㌧童 当 と で 淑 て い う 。
(1■)1氏隠P(妙)(DYq-・yLZr.蘭3う フ ー リ ェ 変 将…一と
と 勘 て い ろ 。 促 フ て,μ.ン エ コ ー イ拷 強
度 のq-z-1・ 暖 化(亥 際 閉 題 と し てtさ τ 変 化
て12.7r,i、)〉≦ 卿 宅 し,り 一 リ ェ の 逆 刻 彙 る弓
?P(肇)を.赤 ～ 《め る こ と か'で で ろ 。
ヘラ
Ste)skOdl1;ラグ オ ラ飲1レ ズ カ噌 か っZVX5
日吾 戸図 だ け 石弟、場 勾 配 乞 か け な い で み く と・い う 八。
1し尺 磁 場 勾 配{i.用 いk場 合 のkt・ ン エ コ ー 信
考 の 言寸 攣 乞 行 っ た 。 遅.い 速 度 三 取 才女 う 場 ・令 ほ
た さh磁 場 勾 配 を 腿 専 と し,そ 淑 は 蓬 糸 あ1しい
1葛ず1の ラ夜一イ孝 び)央o,鳥の 糸集十蓬}玄1云 、雪"、(λぴ ラ グ ノイ ラkL
ノ・ ル 尺 やlgo・ラ グ'Aikノ ・・1し又 で 統 て の 核 尺 ヒ.ン
玄 倒 す こ と 乞 囲 難 に し 側 定 ら 結 鹿 は 劣 化 す ろ
。 パ ル ス 磁 場 勾 配 の 古 法 隠 ミ の 困 鮭 額 ズ)隙
.ぐた め9も の で あ ろ 。
　　
Peccfeey響口 定 常 ゐ 石ゑ 場 勾 配 、と ノ・・ルZ石 施 場 勾
配 の 両 老 に よ うkの ポ ワ ゼSユ シえ及 び ゲ1レ 状'
σつ寒 ラしd「)多ん 泌へ 乞 葦見ラR,Sし⊂Ll>式 σっ 実 数 老}予が 菱5～立
っ こ と 三 、 尺 ヒ.ン ユ コ ー 信 弓 強 度 の 伽 易 勾 酉己
変 化 三 測 定 し て 確 か め た ・
qo・一 τ 一qO.ラ グ オ 飛 ノ釦 レ ス1て 続 く 自 由 誘 善
ラ線 窮 の励 魅 度 の螂 赫 ⊂刀醜 か
PYO{臼le)を 直4寿 一 に 餐尋 ら レ1＼る こ とi≧(2(XyrOw(Nγ に～ 云、
　




Der伽e一 蕊 乱 継 麗・1(Bラ去 璽 甲 し7"t
紹 蔀 嶋Zピ ン エ コ ー 信 考 の 城 衰 の く甥 る'
う もbl糺 ・ギ の 速」度 のU嵜Pe9軸 関 か 得 る 応 る こ と を
理 論 鮒 ㍉ 〒、 ほ 。 こ の 理 論 で順 磁 場 勾 配 に そ
つ て 、謡 均 流 が 存 在/い ・場 ・含'2・老2逐 度 、9
ゆ う ざ の 部 劣 の み 乞 老 之 る 。 こ の 皇 風 の 軽
ざ が 核 ヌ.ヒ・こ の 位 相 に ゆSぎ9ぷ 之 う と9う
.日 寺刻2・Aて(rA=V2,一一)で の 又 ヒ㌧ エ コ ー 信 ろ 弦
度 、SS(2γ}1ヒ)・(〈expデ潮2れ τ)}〉 で'5石 ノし
φig19.」Z.t・ン の 位 相 で あ る.<>1訴 充言坪 均
乏 あ ら わ3,De6epmes1[{;上 式 のeqユAラ ン ト
雇 聞 ・ 放 の ・蔓 乞 互 必 励 イ磁 各 目 と 吾 数 看
目 の ス ヒ・ ン エ コ ー に っ ・・ て7t(め た 一 良1朔 蔽
に おNN>て 偶 数 老 日 のZヒ ㌧ エ コ ー/話 強 度 が
τ ∫ に 依 存 し 、 又 偶 数 播 日OP㍑ ㌧ エ コ 信 ζ
撮 が 概 と 渠1こ あ 衰 し 蠣 雑 目 の ん 岬
威 長5sr」9
t?ll]"3)そ磯 知k・lm剛o↑ のzケ ー




D・M勝1詞e袖e～ ザ ・ 菰 動 湛 っ+{'
動 粘 性 麟 灸 が1ハ・ で く(∂-3、 マX/0-4St)、 乱 ラ允k
鳥 り 易 い 更 化 メ チ レ ノBY2CHzを)羽 い て ・B法
で の 実 馬隻 を 行 っ た.寛 治 累 ぽ 層 う紀 状 熊 、と 色しうん 状
態 と の 又 ヒ・ ン エ コ ーltl9の 榛 引 透 重 玄 観 測
し た が,乱 流 を 特 徴 イ⇒6る 物 里 量i2一定 量 餉 に
示 す に に1至 ら ゐ か っ た ・
上人 上 のK也 に も う夜 体 の 長 い 下 乏 森lj)吊し た 簡 学
r6平 均 の 流 塵6側 定 広 が1あ;1)・ そ の つ ち の 一
っ 玄 招 有 す る 。 丁之 鼠 程 度 の 時 間 間 隔 ↑ で1/
Ro.ラ グ/tラ 皮 ノNe、レ 又{試kAKカ ・ え る ・ 試 栄脂9平
吻 流 速Vで ・NMRコ イ1L/9E、 ・ て あ る 領 疹(
長 さL)に 流 ホ 込 む と す ろ ・ コ/)tレ 鄙r・ λ る ま
でK電 磁 石 に.SJフ て 単 位 体 篠 当 り 蝋。だ け 磁 化
⇒thた 核Kt・ ンLS,・vの 晴 間 に コ イ し の λ 。
ぎ5τ7・ ヒ の ∠複 坦父 を 占 あ 、 轄 リ の 莫々 ナ…NL一 ゾム丁 を
磁 化 鰍1ぞ モ)gvっ 核zヒ ・ ン か1占 め ろt・$,




で9.え ら 添 ゐ 。 一「 ξ、ll尼 比/Ni十 分 」艮 け 必 、ぎ ノ 佑 一1
暑 は17一 こ に 上E億 り す る 。1第1二.2図.一.._一 一 ㌦　う 　 　　
k、隙 面 とAPizzil9下t・,勧 、(数!・O」O)」eしt→ezfPDl
)-19dつ.a三一糸ii]管(IAイ 至O,Ol9{ンm-)=・ギ(「)奪 恋 一R寸 ラku-,竃_一ヒr.言己 の 右 一一;
　 　 　 ゴ 　 ア　　 　 　 　 　 　 　 　
ラ敵3・ 一擁 ㈱ し 靴 讐聖 璽 三些 .鍔馴
　 　 　
イ薯 た 。 一… 一 一t_一_一 一_一 一一⊥ 一__._⊥____一 ⊥.一.一.一 一 一 一i
__.一_一__一 一.._____一_一 一__.一
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